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Sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan yang inovatif dan kreatif serta 
sesuai dengan perkembangan jaman, guru dituntut untuk dapat menguasai berbagai 
macam metode dan model pembelajaran sehingga bisa mengaplikasikan model 
pembelajaran yang aktif dan kreatif.Dalam observasi yang peneliti lakukan di SMP 
Negeri 2 Babadan Ponorogo menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum tuntas 
dalam penguasaan materi yang diajarkan.Disamping itu pembelajaran masih 
menggunakan metode konvensional sehingga sebagian besar siswa kurang tertarik 
terhadap pelajaran tersebut sehingga mengakibatkan siswa tidak aktif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar siswa 
kelas VII C semester 2  SMP N 2 Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014 melalui 
implementasi model pembelajaran Quantum Learning dengan Metode Visual, Auditorial, 
dan Kinestetik ( VAK). Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri 
dari dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu tahap perencanaan, 
pelaksanaan, observasi atau evaluasi dan refleksi dengan pengumpulan data 
menggunakan metode tes dan non tes (tes performan) melalui pengamatan atau penilaian 
secara langsung pada siswa menggunakan lembar penilaian keaktifan belajar siswa 
dengan Indikator dalam keaktifan belajar siswa yang menjadi pengamatan antara lain, 
perhatian, aktif bertanya, pemberian respon dan penguasaan dan pemberian skor pada tiap 
indikator keaktifan belajar siswa disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam keaktifan 
belajar nya.  
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 dan 22 Januari 2014.Subjek 
Penelitian adalah siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Babadan Ponorogo dengan jumlah 21 
siswa.Pokok bahasan yang digunakan adalah Sikap Positif Terhadap Perlindungan Dan 
Penegakkan HAM. 
Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas belajar siswa baik kualitas belajar siswa 
mengalami peningkatan yaitu dari siklus I 76  dan siklus II 83, 7 sedangkan keaktifan 
belajar siswa  juga mengalami peningkatan yaitu dari siklus I 78 dan pada siklus II yaitu 
83. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran menggunakan metode Visual Auditori 
Kinestetik efektif dalam meningkatkan keaktifan belajar pada mata pelajaran PKn siswa 
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In the effort to improve quality of education which innovative and is creative also 
according to growth of era, teacher claimed to be able to master assorted study model and 
method. This matter is aim to improve the quality result learning of student, especially in 
civics. In observation which researcher done at SMP Negeri 2 Babadan Ponorogo 
indicates that most of student not finishes in their material. Besides that, the study still use 
conventional method so that most student less interest to Lesson. 
          This study aims to determine the improvement of students' for active VII C  class 
second semester Junior High School 2 Babadan Ponorogo through the implementation of 
Quantum Learning teaching model with VAK learning styles (Visual, Auditory, and 
Kinesthetic). Type of research is a class act consisting of two cycles. Each cycle consists 
of four phases: planning, implementation, observation  or evaluation and reflection with 
data collection using  test ( post test ) and non test ( performance test ) through 
observation or assessment directly to students using the assessment sheet with Indicator 
study to active to observations among others, attention, active to ask, stimulation and 
mastery of the content and scoring of each indicator to study active tailored to the 
students'. 
This research is executed on 15th until 22th on January 2014 at Junior High 
School 2 Babadan Ponorogo with subject research is 21 students at seven grades C in odd 
Semester in the academic year 2013/ 2014.Highlight positive attitude towards the 
protection of human right and rule of law 
Based on the result, the quality of learning activity is improve from 1st cycle 76 
and 2nd cycle 83 and student active also experience is improve from 1st cycle 78 and 2nd 
cycle is 83. This result have been seen that study use method of Visual Auditory 
Kinesthetic effective to improve learning activein civics class at Junior High School 2 
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